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8 0 21.500,000 2,950,000
9 F 2,450 3,350 26 Fe
l0 Ne 3.400,000 0 27 Co




































































































































































(rj･1,Ie-"o/plr(j,)-ら (塞 )3/2exp(一昔 【ri(j,-r･(j･.,]2)
となる｡ここでノ番目のスライス上の粒子)'の3次元座標をri(j)と書いた.こうして分配関数は












































(1)隣接するシリコン原子の結合を切って押し広げ､その中央 (BCサイ ト)に入る場合 (異常
ミュオニウム､Mu★)0
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